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ABSTRAKSI 

Dalam mewujudkan tujuan unluk memperoleh keuntlJngan (gain), investor 
harus mengetahui kapan saat yang tepat unluk melepas saham yang dlmlltkL 
Investor harus memperhitungkan periode kepemilikan sahamnya karena 
keterlambatan dalam melepas saham dapat berakibal pada turunnya harga saham 
sehingga potensi kerugian cukup besar bagi investor bersangkutan. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi periode kepemilikan saham adalah 
biaya transaksi, yang tcrcermin dari bid-ask spread saham. Scmakin tinggi biaya 
transaksi akan mengakibatkan periode kepemil ikan saham semakin panjang. 
SebaIiknya, semakin rendah biaya transaksi akan menyebabkan pcriode 
kepemilikan saham semakin pendek. Alat statistik yang digunakan adalah model 
regresi 2 tahap. Untuk menghasilkan model yang lebih baik, disertakan variabel 
ukUTan perusahaan dan resiko perusahaan sebagai variabel kontroi. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa biaya transaksi memiliki pengaruh 
positif yang signifikan terhadap periode kepemilikan saham, dengan tingkat 
kepercayaan sebesar 95 %. Apabila biaya transaksi naik sebesar I % maka periode 
kepemilikan saham akan naik sebesar 0,666 %, Biaya transaksi yang tinggi akan 
menyebabkan frekuensi dan volume transaksi semakin rendah sehingga periode 
kepemilikan saham menjadi semakin panjang. 
Variabel ukuran perusahaan juga berpengaruh positif signifikan terhadap 
periode kepemilikan saham, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 %. Apabila 
ukuran perusahaan naik sebesar I % maka periode kepemilikan saham akan naik 
sebesar 0,213 %. Pada umumnya, harapan para investor terhadap return saham 
perusahaan besar akan cenderung lebih indiverse (tidak berbeda) dibandingkan 
saham perusahaan kecil, sehingga volume transaksi relatif lebih kecil dan periode 
kepemilikan saharn menjadi semakin panjang, 
Resiko perusahaan memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan 
terhadap periode kepemilikan saham, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 %, 
Jika resiko perusahaan naik sebesar 1 % maka periode kepemilikan saham akan 
turun sebesar 0,049 %, Semakin tinggi tingkat fluktuasi harga saham akan 
memicu ftekuensi perdagangan yang semakin tinggi. Jadi, tingkat resiko 
perusahaan dan peri ode kepemilikan saharn memiliki hubungan yang negatif 
Dari uji F terbukti bahwa biaya transaksi saham, ukUTan perusahaan, dan 
resiko perusahaan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap periode kepemilikan saham dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 %. 
Pengaruh biaya transaksi terhadap periode kepemilikan sahara setelah dikontrol 
oleh ukuran perusahaan dan resiko perusahaan adalah 0,127 atau 12,7 %. Sisanya 
sebesar 87,3 % merupakan kontribusi faktor lain di luar model regresi, 
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